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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
Motto: 
“Tidak mungkin menuntut ilmu orang yang pembosan, merasa puas jiwanya 
lemudian ia menjadi beruntung, akan tetapi ia harus menuntut ilmu dengan 
menahan diri, merasakan kesempitan hidup dan berkhidmat untuk ilmu, maka 
ia akan beruntung.” (Imam Syafi’i Rahimahullah) 
 
“Bila kamu tak tahan lelahnnya belajar, maka kamu akan menanggung 
perihnya kebodohan.” (Imam Syafi’i Rahimahullah) 
 
                         Laporan ini kupersembahkan untuk: 
1. Kedua Orang Tua dan Keluarga Besar 
2. Dosen-dosen yang telah membimbing selama ini 
3. Keluarga Besar Staff Kemahasiswaan 
4. Keluarga Besar UKM Olahraga 
5. Para Sahabat Kecilku dan Teman-teman 
Seperjuangan Khususnya Kelas 6-IA 













Tujuan penulisan Laporan Akhir ini adalah untuk membangun Aplikasi 
Pendaftaran Calon Wisuda Mahasiswa Politeknik Negeri Sriwijaya,  dimana 
pengolahan data pendaftaran wisuda masih dikelola secara manual dan tidak 
terdatabase oleh bagian kemahasiswaan. Hal tersebut mengakibatkan proses 
pendaftaran berlangsung lama dengan datang langsung ke bagian kemahasiswaan 
dengan membawa formulir pendaftaran dan persyaratan wisuda. Dapat 
disimpulkan sistem yang sedang berjalan tersebut tidak efektif dan efisien. 
Aplikasi Pendaftaran wisuda ini terdiri dari dua user yaitu admin kemahasiswaan, 
dan mahasiswa. Admin kemahasiswaan dapat mengelola data pengguna, 
mengelola data pendaftaran, mengelolah data jurusan dan mengelolah data prodi 
jurusan. Aplikasi Pendaftaran Calon Wisuda Mahasiswa Politeknik Negeri 
Sriwijaya ini dibangun menggunakan bahasa pemrograman Andorid serta sistem 
database MySQL. Dengan dibuatnya Aplikasi Pendaftran Wisuda ini diharapkan 
dapat mempermudah bagian kemahasiswaan dalam mengelolah data wisuda dan 
dalam melakukan pendaftaran wisuda Mahasiswa  Politeknik Negeri Sriwijaya. 
 
































The purpose of this final report is to build an application for the registration of 
candidates for graduation from Sriwijaya State Polytechnic Students, where  the 
processing of graduation registration data is still managed manually and is not 
database by the student Affairs Derpartment this resulted in the registration 
process taking a long time by coming directly to the student affairs department, 
with the registration form and graduation requirements. It can be concluded that 
the current system is not effective and efficient. This graduation registration 
application consists of two users namely student admin and student. Student 
admin can manage user data, manage registration data, manage department data 
and manage departmental study program data. This application for registration 
of graduation candidates for Sriwijaya State Polytechnic student was built using 
the Android programing language and MySQL database system. With the 
graduation registration application being made, it is expected to facilitate student 
affairs in managing gradution data and in registering graduation for Sriwijaya 
State Polytechnic students. 
 
































Alhamdulillah puji dan syukur kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat 
dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan Laporan Akhir yang  berjudul 
“Aplikasi Pendaftaran Calon Wisuda Mahaiswa Politeknik Negeri 
Sriwijaya” ini dengan tepat waktu. Tujuan dari penyusunan Laporan Akhir ini 
adalah sebagai salah satu syarat untuk untuk menyelesaikan Pendidikan Diploma 
III Jurusan Manajemen Informatika Politeknik Negeri Sriwijaya. 
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1. Bapak Dr. Ing. Ahmad Taqwa, M.T. selaku Direktur Politeknik Negeri 
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9. Bapak dan Ibu dosen pengajar di Jurusan Manajemen Informatika yang telah 
memberikan ilmu yang bermanfaat. 
10. Semua Staff Pegawai Bagian Kemahasiswaan Politeknik Negeri Sriwijaya. 
11. Kedua orang tua yang senantiasa memberikan doa dan dukungan. 
12. Teman-teman seperjuangan Jurusan Manajemen Informatika khususnya kelas 
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Penulis menyadari bahwa dalam penulisan Laporan Akhir ini masih 
terdapat kesalahan dan kekurangan, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan 
saran yang bersifat membangun dari semua pihak demi kesempurnaan penulisan 
yang akan datang. Akhir kata penulis berharap semoga Laporan Akhir ini 
bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkannya, khususnya mahasiswa-
mahasiswi Jurusan Manajemen Informatika Politeknik Negeri Sriwijaya sehingga 
tujuan yang diharapkan dapat tercapai, Aamiin. 
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